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стрімкий розвиток цифрової сфери обумовлює необхідність її 
правового врегулювання, тобто впровадження цифровізації, циф-
рових технологій в усі сфери життєдіяльності суспільства потребує 
відповідного нормативно-правового забезпечення. На державному 
рівні в україні цифровий розвиток регулюється концепцію розвитку 
цифрової економіки та суспільства на 2018 – 2020 роки [1], яка ви-
значає мету, цілі, принципи, напрями цифровізації, та гармонізацію 
цифрової політики україни з цифровими ініціативами та цифровою 
аджендою Європейського союзу. державну політику цифровізації 
також окреслено у державній стратегії регіонального розвитку на 
2021-2027 роки [2] за напрямами цифрової трансформації регіонів 
та розвитку цифрової інфраструктури, в яких передбачено понад 20 
завдань впровадження цифрового розвитку. пріоритетними завдан-
нями державної стратегії регіонального розвитку щодо цифровізації 
є: підвищення рівня цифрової грамотності населення; забезпечення 
безперешкодного доступу до високошвидкісного інтернету всіх на-
селених пунктів (насамперед сільських та малих міст) та соціальних 
закладів; запровадження можливості отримання електронних по-
слуг через смартфон; впровадження електронного документообігу; 
забезпечення електронної взаємодії між національними реєстрами, 
реєстрами органів місцевого самоврядування; переведення пріори-
тетних публічних послуг в електронну форму; впровадження регі-
ональними органами влади відкритих даних; розвиток інструментів 
електронної демократії тощо [3].
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На місцевому рівні державну політику цифрового розвитку ре-
алізовують місцеві органи державної влади та органи місцевого са-
моврядування дотримуючись засад, затверджених п. 1 постанови 
кабінету міністрів україни від 30 січня 2019 р. № 56 «деякі пи-
тання цифрового розвитку» [4], а також приймаючи власні норма-
тивно-правові акти у відповідності до п. 5 цієї постанови. отже, 
впровадження державної політики цифрового розвитку розглянемо 
на прикладі нормативно-правової діяльності органів місцевого са-
моврядування міста харкова. 
розпорядженням голови харківської міської ради (далі – хмр) 
«про цифровий розвиток та цифрову трансформацію міста харкова» 
від 09.08.2019 №106 [5] з метою забезпечення запровадження прин-
ципів державної політики цифрового розвитку та використання циф-
рових технологій для вирішення актуальних проблем інноваційними 
способами, підвищення комфорту проживання для жителів міста було 
затверджено виконавчим органам харківської міської ради, комуналь-
ним підприємствам, що належать до сфери їх управління, забезпечити 
вжиття заходів по 7 напрямах (перший напрям містить 15 пунктів).
відповідно до пункту 5 розпорядження голови хмр «про циф-
ровий розвиток та цифрову трансформацію міста харкова» від 
09.08.2019 №106 (далі – розпорядження) щодо вдосконалення струк-
тури виконавчих органів хмр з урахуванням необхідності впрова-
дження напрямку цифрового розвитку та цифрової трансформації 
міста харкова на підставі пункту 1.31 рішення хмр від 27.11.2019 р. 
№ 1824/19 «про внесення змін до положень виконавчих органів хар-
ківської міської ради 7 скликання» [6] було створено департамент 
цифрової трансформації харківської міської ради у зв’язку з пере-
йменуванням департаменту розвитку телекомунікаційних техноло-
гій та зв’язку хмр, також було значно розширено структуру депар-
таменту (розпорядження голови хмр «про затвердження структури 
департаменту цифрової трансформації харківської міської ради» 
від 24.01.2020 № 14 [7]) з 3 до 15 відділів, відповідно до напрямів, 
передбачених у розпорядженні. 
з метою автоматизованого та експертного супроводу організації 
роботи харківської міської ради та її виконавчих органів створе-
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ні комунальні підприємства, що належать до сфери їх управління: 
«харківський дата центр», «міський інформаційний центр», «офіс 
реформ харкова» та інші. відповідно пункту 1.11 розпорядження 
(щодо створення єдиної міської концепції накопичення, аналізу та 
використання даних, що формуються під час роботи виконавчих ор-
ганів та комунальних підприємств харківської міської ради («City 
Big Data»)) роботи виконують «харківський дата центр» та «місь-
кий інформаційний центр». пункт 1.4 розпорядження (запроваджен-
ня єдиної системи електронної взаємодії харківської міської ради, 
що мінімізує необхідність надання заявниками документів у паперо-
вій формі) та пункт 1.8 розпорядження (щодо удосконалення та по-
дальшого розвитку системи електронного документообігу) реалізує 
«міський інформаційний центр».
Щодо пункту 3 розпорядження (аналітика національного та між-
народного досвіду у сфері цифрового розвитку та цифрової транс-
формації) співробітниками «офіс реформ харкова» було проаналі-
зовано понад 40 стратегій цифрової трансформації зарубіжних країн 
і міст та 16 вересня матеріали було подано до хмр та презентовано 
голові хмр тезісне бачення концепції Kharkiv Smart City, первинна 
візуалізація архитектури та портфель проєктів щодо цифрового роз-
витку міста.
На виконання пункту 1.1 розпорядження рішенням виконавчо-
го комітету хмр від 18.09.2019 р. № 703 «про проведення аудиту 
функціонування цифрової інфраструктури, електронних інформа-
ційних систем (сервісів) та баз даних виконавчих органів, комуналь-
них підприємств, установ, організацій, закладів харківської міської 
ради» [8] було визначено порядок проведення вказаного аудиту та 
склад комісії з аудиту.
На виконання пункту 2 розпорядження при розробці проекту 
стратегії розвитку міста харкова на 2020-2030 роки «харків: ідеї 
для міста - місто для людей» у стратегічних напрямах стратегії було 
передбачено напрями цифровізації міста, розвиток розумного циф-
рового простору [9]. хоча, слід зазначити, що ці стратегічні напрями 
недостатньо були конкретизовані в оперативних цілях стратегії та їх 
завданнях.
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відповідно до пункту 1.12 розпорядження (щодо цифрової транс-
формації основних сфер життєдіяльності міста, зокрема охорони 
здоров’я, освіти та транспорту) були прийняті: розпорядження голови 
хмр від 01.06.2012 № 2368 «про забезпечення засобами прийман-
ня сигналів цифрового телерадіомовлення» [10] з метою забезпечен-
ня окремих категорій громадян міста харкова вказаними засобами, 
рішення виконавчого комітету хмр від 24.12.2019 р. № 1003 «про 
затвердження «положення про автоматизовану систему контролю 
оплати вартості послуг з паркування в м. харкові»» та розпоряджен-
ня голови хмр від 17.03.2020 № 57 «про створення робочої групи з 
опрацювання питань, пов’язаних з проведенням моніторингу заванта-
женості майданчиків для платного паркування в місті харкові».
відповідно до пунктів 1.13 та 4 розпорядження (підвищення 
цифрової грамотності жителів міста) було прийнято рішення голови 
хмр від 24.06.2020 р. № 2165/20 «про затвердження концепції роз-
витку цифрової грамотності жителів міста харкова» [11]. концепція 
визначає мету, принципи, завдання та заходи щодо розвитку циф-
рової грамотності населення. дана концепція займає провідне міс-
це в нормативно-правовому забезпеченні цифрових трансформацій, 
оскільки при впровадженні державної політики цифрового розвитку 
дуже важливий зворотній зв’язок з  громадянами – користувачами 
електронних сервісів. перед місцевими органами публічної влади 
стоїть першочергове завдання забезпечити достатній рівень цифро-
вої компетенції населення. На жаль, в  сучасних умовах цей процес 
дещо уповільнений пандемією, що ускладнює реалізацію підвищен-
ня цифрової грамотності, зокрема, людей похилого віку.  
На виконання пункту 1.10 та 1.3 розпорядження (щодо розши-
рення переліку відкритих даних на веб-порталі відкритих даних 
міста харкова та розвиток електронної демократії) прийнято роз-
порядження голови хмр від 24.06.2019 № 88 «Щодо забезпечення 
доступу до публічної інформації у формі відкритих даних у харків-
ській міській раді та її виконавчих органах». з метою вдосконален-
ня роботи у сфері відкритих даних прийнято розпорядження голови 
хмр від 18.05.2020 № 93 «про робочу групу з питань удосконален-
ня діяльності у сфері відкритих даних у місті харкові» [12].
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Щодо пункту 1.9 розпорядження (подальший розвиток міських 
іт-платформ, зокрема геоінформаційної системи, системи відеос-
постереження тощо) прийнято рішення голови хмр від 19.08.2020 
№ 2253/20 «про затвердження положення про Єдину комплексну 
систему відеоспостереження міста харкова».
відповідно до пункту 1.2 розпорядження (запровадження но-
вих електронних сервісів) були прийняті: розпорядження голови 
хмр від 26.09.2019 № 126 «про покращення якості роботи «дис-
петчерської служби «1562»», рішення від 22.04.2020 р. № 252 «про 
затвердження положення про електронний сервіс «Єдиний кабінет 
харків’янина»», рішення від 18.09.2019 № 702 «про затвердження 
положення щодо забезпечення функціонування комп’ютерної про-
грами «центр соціальних послуг»».
відповідно до пункту 1.6 розпорядження (щодо оцифрування 
даних та створення міських реєстрів) затверджено розпорядження 
голови хмр від 11.09.2019 № 118 «про затвердження реєстру (пере-
ліку) наборів даних, що перебувають у володінні апарату харків-
ської міської ради та виконавчого комітету, та визначення порядку їх 
оприлюднення» [13].
На виконання пункту 6 (співробітництво з міжнародними компа-
ніями та локальним іт-бізнесом, телеком-операторами для побудови 
в м. харкові розвинутого «Smart city») та пункту 1.12 розпоряджен-
ня 31 січня 2020 р. харківська міська рада та компанія Cisco поча-
ли спільну роботу над проектом «розумне місто». був підписаний 
меморандум про співпрацю, в результаті цього сторони домовилися 
прийняти спільну участь в цифровий трансформації інфраструктури 
харкова шляхом розвитку інформаційно-комунікаційних технологій 
для становлення міста, як національного орієнтиру в сфері реалізації 
цифрових інновацій. заплановано запуск декількох пілотних проектів 
з розгортання рішень компанії Cisco «Smart + Connected City» на осно-
ві платформи «Cisco Kinetic»: інтелектуальне вуличне освітлення; ін-
телектуальне вимірювання якості повітря; елементи інтелектуальної 
транспортної системи; створення мережі передачі даних на базі тех-
нології LoRaWan для збору свідчень лічильників і даних різного роду 
датчиків; відстеження наявності вільних місць для паркування [14].
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Не охопленими нормативно-правовим забезпеченням залиши-
лись такі напрями, визначені у розпорядженні голови хмр «про 
цифровий розвиток та цифрову трансформацію міста харкова»: 1.5. 
підготовка плану дій щодо інтеграції власних інформаційних ресур-
сів і систем з Єдиним адресним реєстром міста харкова та реєстром 
територіальної громади міста харкова; 1.7. підготовка пропозицій 
щодо розробки та використання єдиного ідентифікатора фізичної 
особи; 1.14. забезпечення захисту персональних даних, що оброблю-
ються в інформаційних ресурсах та системах виконавчих органів 
харківської міської ради; 1.15. забезпечення інформаційної безпеки 
інформаційних ресурсів і систем.
таким чином, здійснений аналіз нормативно-правової бази ор-
ганів місцевого самоврядування міста харкова щодо цифрових 
трансформацій дозволяє зробити висновок, що нормативно-правове 
регулювання процесів впровадження державної політики цифрового 
розвитку місцевими органами влади характеризується інтенсивніс-
тю та комплексністю, оскільки майже за рік були запровадженні та 
реалізовані більшість завдань, окреслених у розпорядженні голови 
хмр «про цифровий розвиток та цифрову трансформацію міста 
харкова». однак, слід акцентувати увагу на затвердженні стратегії 
розвитку міста харкова на 2020-2030 роки, у якій необхідно перед-
бачити цілий комплекс завдань оперативних цілей стратегії щодо 
цифровізації та формування цифрового простору міста, слід кон-
кретизувати усі напрями цифрового розвитку. додаткової норматив-
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